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Resum 
El motí del porxo de 1616 és, potser, un dels passatges més desconeguts 
de la història moderna de la Selva del Camp. Amb la finalitat d’incitar a 
l’aprofundiment de l’estudi d’aquest fet, he plantejat algunes notes  
prèvies que entenc són essencials per a la seva investigació. En aquest 
article,  he intentat posar en context la construcció de l’església de Sant 
Andreu, més enllà del marc local, per intentar entreveure la influència de 
les tesis de la contrareforma catòlica aplicades per la mitra tarragonina i la 
protesta servil, com a instrument de resistència popular, en defensa dels 
costums de les viles. 
Paraules clau: Contrareforma catòlica, església de Sant Andreu, protesta 
popular, costums en comú. 
Abstract 
The porch mutiny of 1616 is, perhaps, one of the least known passages in 
the modern history of La Selva del Camp. In order to encourage the 
deepening of the study of this event, I considered some preliminary notes 
that are essential to understand that investigation. In this article, I have 
tried to put into context the construction of St. Andrew’s church, beyond 
the local context, to try to discern the influence of the theses of the Catholic 
Counter-Reformation applied to the miter of Tarragona and the servile 
protest, as an instrument of popular resistance, in defense of the customs 
of the villages. 
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La Contrareforma i l'Escola del Camp 
Entre finals del segle XVI i principis del XVII, a la Selva del Camp es van 
projectar tres grans edificis religiosos que van tenir una gran influència en 
la vida selvatana: l’església de Sant Andreu (1582), el convent de Sant 
Agustí (1598) i el convent de Sant Rafael (1636). La nota de recerca que 
aquí presento no és una descripció històrica o una enumeració de fets i 
dades referents a aquests elements, sinó més aviat un assaig històric. Una 
aproximació interpretativa d’investigacions alienes a les quals he intentat 
donar una mirada diferent. Tanmateix, per no allargar-me massa, centraré 
l’escrit al voltant de l’església de Sant Andreu per dues raons. En primer 
lloc, per la seva condició d’exponent definitori de l’estil de l’Escola del 
Camp i del manierisme posttridentí a Catalunya (Liaño, 1990), dos 
elements clau per entendre la cultura dominant de l’època. I en segon lloc, 
perquè al llarg de la seva construcció es va posar de manifest el fet més 
destacable del trencament d’un consens que permetia a les elits locals el 
manteniment de l’ordre establert. 
La vinculació de l’Escola del Camp i l’església és més que evident. 
Pere Blai (1553-1620), un dels arquitectes de l’edifici religiós, era membre 
del que Josep F. Ràfols (1934) va denominar l’Escola del Camp: un grup 
d’intel·lectuals del Seminari Trentí de Tarragona que es va constituir amb 
la finalitat d’assimilar les fórmules del renaixement italià, fusionant la 
tradició gòtica catalana amb els models italians de tipus manierista21. El 
Seminari Trentí de Tarragona, segons Marià Carbonell (1986: 33), «es 
                                                     
21 D’aquest grup cal destacar, almenys, dos membres que també van tenir el seu protagonisme en la 
construcció de l’edifici religiós de la Selva. Per una banda l’ardiaca Rafael Joan Gili, membre d’una 
influent família selvatana, molt ben situat com a canonge de la seu metropolitana de Tarragona. Per 
l’altra, Jaume Amigó, d’Ulldemolins, que en aquell moment regentava la rectoria de la parròquia de 
Tivissa, i que aconsellava en els projectes de l’Escola. Amigó va col·laborar com a tracista en algunes 
de les obres més destacades de l’Escola junt amb Pere Blai com la capella del Santíssim de la Catedral 
de Tarragona (1582-1592), l’església de Santa Maria de Cornudella (1549-1615) o la pròpia església 
de Sant Andreu de la Selva (1582-1782) (Liaño, 1990: 25). 
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considera, tradicionalment, com el primer en establir-se arreu del món 
catòlic». Tenia com a finalitat estendre les idees que s’havien acordat al 
Concili de Trento (1545-1563), convocat per aclarir diversos punts 
doctrinals com a resposta a la reforma protestant. La difusió del 
protestantisme, així com les guerres de religió que van devastar Europa 
durant els segles XVI i XVII, són cabdals per entendre el rerefons en el 
qual es constitueix el Seminari Trentí i l’Escola del Camp. Com també el 
bastiment dels tres edificis religiosos esmentats anteriorment a la Selva del 
Camp. 
És evident que el Seminari i l’Escola feien de corretja de transmissió 
d’uns valors que, a través d’intel·lectuals com Pere Blai, es plasmaven en 
l’arquitectura. Però també són significatives les (contra)reformes que es 
promocionaven des de la metròpolis tarragonina i afectaven els costums 
de les viles dependents de l’arquebisbe. Una mostra d’aquest canvi en els 
costums la posaven de manifest els jurats de la Selva en l’acta del 9 de 
desembre de 1607, on informaven que «en lo últim Sínodo obtingut se ha 
determinat coses molt contra dels usatges de les viles, com es no dir missa 
per a’l poble cada dia, voler tenir mà en los comptes de les confraries los 
Rectors y fer pagar més allarchs los parroquiatges y extremunciars» (Pié, 
1984: 309). D’aquesta manera, els estalvis, els crèdits i l’ajuda mútua que 
exercien les confraries, quedaven controlats directament per l’Església. 
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 Figura1: L'església de Sant Andreu vista des del Convent de Sant Rafael. (Fotografia de Júlia Puig) 
Però les iniciatives contrareformistes anaven més enllà i «consolidats el 
dogma i la jerarquia, la vitalitat de la Institució es va reflectir [...] en les 
nacions que havien conservat el seu catolicisme i en l’atracció de les 
masses al si de l’Església» (Vicens Vives, 1973: 162).  No es d’estranyar, 
doncs, que fos el mateix govern municipal qui demanés, en una acta de 
1598, portar un orde religiós a la Selva perquè «és cosa molt convenient 
per la salut de les ànimes nostras; ayxí en confessions, com exhortacions 
en ben morir y altras cosas santas y bonas que les religions acostuman a 
exercitar» (Fort, 1950: 21). Una petició que s’acabaria materialitzant amb 
el convent de Sant Agustí, primer, i el de Sant Rafael, després. Alguns 
autors han definit les conseqüències de la contrareforma com una 
«clericalització» de la societat, on es reforçava la doctrina a favor de «la 
figura i les funcions del sacerdot» com a  únic intèrpret de la Bíblia 
(Menozzi i Filoramo, 1997: 202). Però es tractava de molt més, d’un 
control absolut sobre la moral i la mentalitat a través de la imposició dels 
sagraments i, especialment, de la confessió. 
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Entrebancs i protestes durant la construcció 
de l'església 
Evidenciades quines van ser les relacions entre el Seminari, l’Escola del 
Camp i l’església de Sant Andreu i quina va ser la influència que van 
exercir, especialment sobre la Selva, cal vincular-hi un segon element: la 
ruptura del consens.  
Al llarg de la construcció de l’església de Sant Andreu hi va haver 
diferents entrebancs que van forçar que l’obra s’aturés. Un dels primers 
incidents va ser el plet interposat pel Consell de la vila a Pere Blai el 1592 
per problemes derivats de la construcció. Però major presència va fer la 
protesta social, que va ser un contínuum al llarg de l’aixecament de 
l’edifici, ja fos derivada de la mateixa construcció o per raons col·laterals. 
Tanmateix, la interrupció definitiva de l’edificació va ser conseqüència de 
la revolta dels segadors de 1640, i la guerra que se’n va derivar, que va 
deixar per bastir el campanar i la façana principal. 
En les fonts documentals transcrites per Pié (1984) amb prou feines 
trobarem uns quants noms amb els quals podem identificar aquestes 
protestes. Però, com afirmava l’historiador anglès Edward P. Thompson 
(2012: 77), si realment ens preocupa el canvi històric, aleshores, hem de 
posar atenció a les minories articulades, és a dir, aquells que són capaços 
d’organitzar-se i ser imprescindibles per canviar el seu entorn. No obstant 
això, hem de ser conscients que aquestes minories no viuen aïllades i són 
l’expressió de quelcom més ampli, és a dir, pertanyen a unes majories que 
no deixen aquesta petjada ecològica.  
Aquestes majories no articulades es corresponen amb els que els 
evangelitzadors del segle XVII definien com els «Baluards de Satanàs», 
els marginats: pàries, prostitutes o lladres. L’avantguarda d’un món on 
habitava el pecat i, en definitiva, on les conductes morals dominants 
s’interpretaven de manera dilatada amb una consciència que podria 
definir-se com a «subpolítica» –atesa les noció que tenien del bé comú– 
composta de superstició, irreligiositat passiva, prejudicis i patriotisme 
(Thompson, 2012: 77). Aquest conjunt social ampli i heterogeni, va ser 
construït des de l’alteritat i la diferenciació en el sexe i l’edat (dones i 
vells), la condició jurídica (esclaus i serfs), l’origen (estrangers), l’aspecte 
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físic (mutilats), la condició econòmica (rodamóns) o la religiosa o 
ideològica (musulmans, jueus i heretges) (Cuadrada, 2015). 
Les primeres protestes que es van derivar de la construcció de la nova  
església podríem analitzar-les des d’una perspectiva merament 
economicista. Per exemple la dels carreters que portaven les pedres per 
bastir l’església, que es van declarar en vaga perquè exigien cobrar més. 
Referent a aquesta protesta, tot i que en un inici el Consell s’hi va oposar 
frontalment, amb la mediació del mestre Gaspar, es va acordar pagar 
quatre sous per cada carretada provinent de la Pedrera del Coll de Piques 
i deu sous per les carretades del Mas de Baiget. (Pié, 1984: 536). Però seria 
un error reduir-ho tot al fet econòmic, sense tenir en compte les 
motivacions, la conducta o la funció d’aquestes accions.  
De ben segur que a la Selva de principis de segle XVII hi havia un am- 
bient de revolta, fins al punt que, els dies anteriors al 25 d’octubre de 1609, 
havien assassinat el batlle de la vila i el jurat en cap, és a dir, el representant 
de l’arquebisbe i el del braç nobiliari al govern municipal, respectivament. 
Arran d’això, el consell va demanar que el governador de Tarragona 
decretés el toc de queda i que «tots los que tenen cases, encara que sien en 
horts, sols sien en lo terme de la present vila, vingan á dormir dins lo clos 
de la vila en pena de vint-i-cinc lliures [...]  y que es recullin tots dins tres 
dies esceptuant les masies» (Pié, 1984: 309-310). Des del mateix Consell 
reconeixien en una acta del desembre del mateix any que «hi ha moltes 
persones al castell y á la Iglesia y altres parts que’s guarden de la justícia 
pel cas se seguí del Sr. Batlle Mulner (acordant) que per ara no’s remoga 
ninguna cosa que per ventura seríe més mal [...]  y per quan la vila es jutje 
d’esta cosa, no està be que la vila done súplica» (Pié, 1984: 310). 
Però, tot i que amb l’assassinat del batlle Mulner i del jurat en cap 
sembli que les tensions haguessin arribat al seu zenit, encara hi va haver 
un altre passatge que va tenir unes conseqüències més transcendentals per 
als costums de la vila. Segons una resolució presentada al Consell Especial 
el 27 de desembre de 1616, els aldarulls van tenir lloc al porxo de l’església 
mentre estaven reunits els membres del Consell General22 per triar els nous 
                                                     
22 El Consell General de la vila era el govern municipal i agrupava tots els pares de família. Hi estaven 
representats els tres braços: el braç major o ciutadà, format per la noblesa; el braç mitjà, format per 
mercaders i mestres d’ofici; i el braç menor, que agrupava els menestrals. També hi eren convocats 
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jurats. Va ser en aquell moment quan dos veïns del municipi, Pere Nogués 
i Jaume Monter, mestres de cases que participaven en la construcció de 
l’església, van injuriar a Baltasar Masdeu, a qui acusaven de ser sacerdot, 
i per tant, de no poder formar part de l’elecció dels jurats del consell. Amb 
tot, Jaume Monter va dir «al populatxo: hare és hora!» (Pié, 1984: 310) 
provocant que el fessin fora de la reunió del consell. La mateixa font 
afirma que com a conseqüència d’aquesta acció, Jaume Monter «no fos 
cridat ni acullit á treballar en la obra de la iglesia nova, ni altras obras de 
la vila» (Pié, 1984: 311), és a dir, privant-lo de viure del seu ofici.  
Però l’ambient deuria estar prou tens com per portar l’afer davant 
l’arquebisbe Joan de Montcada que, el gener de 1617, va ordenar 
l’enderrocament del porxo de l’església i va disposar que el Consell 
General no s’hi tornés a reunir. Des d’aleshores, «en pena de cinc-centes 
lliures, y altres penes á ell ben vistes no gosessen, ni fessen, ni tinguessen 
Consell General de tot lo poble al porxo» (Pié, 1984: 311) sinó que 
s’haurien de reunir únicament a la casa de la vila. D’aquesta manera, es 
ratificava l’ordre de l’arquebisbe Fernández de Heredia de 1504 que 
obligava al Consell dels Seixanta a reunir-se a porta tancada (Fort, 2005: 
25), posant de manifest el trasllat de l’espai simbòlic de l’àmbit religiós al 
civil.  
A partir de 1617, els jurats que formarien el consell a porta tancada  
serien els trenta del Consell General i els trenta del Consell Especial, 
donant lloc al Consell dels Seixanta, que tindria «ple poder tant y tant 
llarch com si fos lo Consell General de tot lo poble» (Pié, 1984: 311). Però 
després de nombroses queixes per part de la població, que es negava a 
enderrocar el porxo, els jurats de la vila van presentar les objeccions a 
l’arquebisbe. El poble menut reconeixia com a seu el porxo i no la Casa 
de la Vila com a espai popular, amb la qual cosa evidenciava no només 
una revolta contra el poder, sinó també un conflicte de reconeixement de 
l’espai simbòlic.  
El 30 de desembre de 1617, l’arquebisbe Montcada va concedir ampliar 
una quarantena els representants al Consell com a resposta a les queixes 
                                                     
els jurats del Consell Especial; els tres prohoms, un per cada braç; i el batlle, escollit pel paborde o 
l’arquebisbe. Els pares de les famílies pageses no hi eren presents perquè depenien directament del 
seu senyor (d. a., 1992). 
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presentades pels jurats, la qual cosa donaria lloc al Consell de Cent. 
Tanmateix, el porxo va ser enderrocat i les reunions del Consell de Cent 
van celebrar-se a porta tancada a la Casa del Comú del carrer de Regomir 
(Pié, 1984: 312). Així doncs, tot i l’ampliació del Consell dels Seixanta al 
Consell de Cent, on es posava de manifest que l’arquebisbe deixava 
participar un major nombre de vilatans, les reunions privades significaven 
un allunyament per part del govern municipal de la participació popular. 
Tant Pié (1984: 310) com Fort (2005: 25) van afirmar que aquests al- 
darulls eren el resultat de l’expansió de les idees reformistes de Luter, com 
si es tractés d’un fantasma que fos present en qualsevol subversió popular. 
Però la falta d’evidències que vinculin els fets amb una pràctica dissident 
de caràcter religiós, porten a pensar que segurament es tractés d’un 
amotinament iniciat per motivacions molt diverses, que podrien anar des 
de la carestia de la vida, com en el cas de la vaga dels carreters, fins al 
trencament del consens, manifest en el canvi dels costums de les viles a 
favor de la reorganització del poder senyorial. Els episodis de violència 
extrema, com l’assassinat del batlle Mulner i el jurat en cap de 1609 o el 
Motí del Porxo de 1616, n’eren les conseqüències.  
Consideracions finals 
De ben segur que Nogués i Monter se sentien legitimats per estar de- 
fensant els drets i costums de la vila. La interpel·lació d’«¡hare és hora!», 
en un intent d’assaltar en tropell el consell reunit al porxo, probablement 
era perquè es devien sentir auxiliats pel suport popular. Però el que queda 
clar és que, amb aquesta acció, es va posar en evidencia el trencament d’un 
consens que, habitualment, «era tant marcat i enèrgic que anul·lava les 
motivacions de por o respecte» (Thompson, 1984: 65). Per la seva banda, 
la resposta de les autoritats a l’apartar a Monter de la construcció de 
l’església o haver portat els fets davant la justícia de l’arquebisbe, posava 
de manifest que s’havia esvaït la «certa tolerància per part de les 
autoritats» que confirmava el consens amb el poble menut (Thompson, 
1984: 65). Finalment, les convocatòries a porta tancada dels consells de la 
vila, amb un grup mes reduït de jurats, i la reformulació de les confraries 
–és a dir: de la sociabilitat formal en el lleure, l’ajuda mútua i la 
beneficència–, amb un major pes dels sacerdots que podien «tenir mà en 
los comptes» (Pié, 1984: 309), posen de manifest la temptativa d’un 
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tancament del cicle de protestes amb la imposició d’un model polític, 
social i religiós molt més restrictiu i excloent que l’anterior a la 
contrareforma catòlica. Tot plegat, una imatge un pel allunyada de la visió 
bucòlica i pacífica que ens comentava Josep Iglésies (1932) sobre el sermó 
que Onofre Manescal havia pronunciat sobre la Selva el 1602 a la Seu de 
Barcelona. 
Per acabar, només afegir que, al meu entendre, aquesta interpretació és  
un suggeriment, amb la fonamentació documental suficient, per a 
l’abordatge de la conflictivitat social en el context de la construcció de 
l’església de Sant Andreu i de la instauració de la contrareforma catòlica 
als dominis de la metròpoli tarragonina. Un estudi, però, que no es pot 
donar per tancat i en el que cal seguir indagant. 
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